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ABSTRAK
Kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor utama demi berlangsungnya hidup yang bersih, sehat, dan
nyaman. Dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga masyarakat.
Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sangat familiar untuk saat ini. Kebanyakan dari
mereka berfikir secara parsial dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti masalah pembuangan
sampah yang tidak pada tempatnya. Sulit dan ketidakmauan masyarakat untuk mengerti akan kebersihan
lingkungan, sehingga dibutuhkan media yang lebih menarik yang dapat meningkatkan minat untuk
mempelajari dan lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Maka dibuatlah iklan animasi 2D layanan
masyarakat â€œJangan Buang Sampah Sembaranganâ€•.
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ABSTRACT
Environmental hygine is one of main factor that impact our life in order to get clean, healthy, and comfort life.
In order to keep our environment clean, it becomes a responsibility not just us but also our society.
Nowadays, our society does not really care with our environment. Mostly, they think partially and only do
everything for their own sake, for example not to throw the garbage not in the right place. Itâ€™s difficult for
our society to understand environmental hygine, so media is needed to raise societyâ€™s interst to study
and care about environmental hygine. Therefore I make an advertisement of 2D animation public service
â€œDo not Litterâ€•.
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